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Profiling Canada's Families, The Vanier Institute of the 
Family, 1994,148 pages. A collection of statistics about almost 
every aspect of family life in Canada, along with a brief 
discussion of the meaning of facts and figures. Ethnie origins, 
mother tongue, marnage, divorce and cohabitation, parenthood, 
dayeare, work and income, multi-generational families-all these 
issues and more are covered in this fascinating look at the 
Canadian families of today. Much of the statistical information 
used was provided by Statistics Canada. The Vanier Institute of 
the Family, 120 Holland Avenue, Suite 300, Ottawa, ON Kl Y 
0X6. Phone:(613)722-4007.
Statistics Canada has recently released a diskette, Aboriginal 
Peoples Survey Community Profiles (Catalogue 
#89F0020XDB), designed for use by planners in Aboriginal 
communities. The profiles contain data on a number of topics, 
including Aboriginal languages, income and expenditures, 
social issues, éducation and training, housing, etc. To receive 
more information, contact StatsCan by fax: (613) 951-2906.
Canada's Department of Extemal Affairs: Coming of Age, 
1946-1968, by John Hilliker and Donald Barry, is the second 
volume of the official history of the department, covering a 
period of exceptional growth and international activity. The 
book is published in the Canadian Public Administration sériés 
of the Institute of Public Administration of Canada by McGill- 
Queen's University Press, at $49.94 in cloth and $29.95 in 
paper. Ordering information can be obtained from McGill- 
Queen's University Press, c/o University of Toronto Press, 
Order Department, 5201 Dufferin Street, Downsview, Ontario 
M3H 5T8, téléphoné 1-800-565-9523.
Diplomatie Documents and Their Users, edited by John Hilliker 
and Mary Halloran, publishes the proceedings of the third 
international conférence of editors of diplomatie documents, 
held at the Department from May 11 to 13, 1994. The book 
contains both methodological and substantive papers, the latter 
dealing with the North Atlantic Treaty, Italian foreign policy in 
the 1940s, Canadian relations with the Soviet Union and the 
Korean War. A limited number of copies of the book are 
available, free of charge, from Mary Halloran, Historical 
Section, Corporate Communications Division, Department of 
Foreign Affairs and International Trade, Ottawa, Ontario K1A 
0G2, téléphoné (613) 995-3641, fax (613) 992-9346.
Le 15e volume des Documents relatifs aux relations extérieures 
du Canada, édité par Hector Mackenzie, couvre 1949, année où 
sont survenus de nombreux événements importants, comme la 
signature du Traité de l'Atlantique Nord, les modifications au 
Commonwealth pour permettre d'adhésion de l'Inde devenue 
république et un virage majeur des relations commerciales vers 
les États-Unis. Le volume est disponible au prix de 99,95 $ 
(129,95 $ US hors du Canada). Pour plus d'information, 
s'adresser au Groupe Communication Canada -- Édition, Ottawa 
(Ontario), Kl A 0S9, téléphone (819) 956-4800, télécopieur 
(819) 994-1498.
Voies parallèles: les relations canado-australiennes depuis les 
années 1890, par Greg Donaghy, a été publié pour marquer le 
centenaire de la représentation canadienne en Australie. L'étude 
dépeint l'évolution des relations entre les deux pays au cours du 
siècle dernier où ils se sont employés activement à concilier 
leurs intérêts politiques et économiques divergents. Pour 
obtenir à titre gracieux des exemplaires de cette brochure, 
s'adresser à Greg Donaghy, Section des affaires historiques, 
Direction des communications ministérielles, ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international, Ottawa (Ont), 
K1A 0G2, téléphone: (613) 992-6288, télécopieur: (613) 992- 
9346.
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